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Assoc ia ted  Students
The Un ivers i ty  o f  Montana
ASUM SENATE AGENDA
NO\TEMBER 7 , 2OO7
u c 3 3 0 - 3 3 1  6  P . M .
CALL MEETING
ROLL CALL
TO ORDER
APPROVAL OF MfNUTES October 31, 2007
PUBLIC COMMENT
PRESIDENT' S REPORT
M c u n t a i n s i d e  C h a t s  w i t h  t h e  S e n a t e :  A s s i s t a n t  V i c e  P r e s i C e n t  o f
E n r c l l m e n t  S e r v i c e s  J e C  L i s t c n ;  A s s o c i a t e  V i c e  P r e s i d e n t  c f
D l r n n i ' r , ' r  R r r r ' i r x , : 1 -  i n r r  a n d  A n a l y S i S  B f 1 1  i \ , { 1 r c a .  P o r r i . l _ f a f  D a V i d  N I i C U SL  ! q I r I r ! t r Y l  U q V Y ! u r r l Y  q t l v  l I l t q ! . ) / J ! J  D L L L  ! l u J v /  r \ U Y I J t
F a l l  E n r c l l m e n t
M o u r r t a i n s i d e  C h a t s  w i t h  t h e  S e n a t e :  A S C R C  C H A I R  H o l l - v  T h o m p s c n
G e n e r a l  E d u c a t i o n  R e q u i r : e m e n t s
l r { e n ' s  B a s k e t b a l l  G a m e  F r i d a y ,  N c v e m b e r  9  T u r n  B a c k  t . h e  C l c c k
B o a r d  o f  R e g e n t  s  R e m i n d e  r  /  C o n f i r m a t  i c n
A S U M  C e n t r a l  C c m r n r t t e e
C t h e r
VTCE PRESIDENT' S REPORT
C o m m i t t e e  A p p o i n t m e n t s  / R e m c v a l s
K B G A  R a d i o
. O t h e r
4 .
5 .
,a
l-l
.l
f
6 .
1^)
C .
7 . BUSINESS IIANAGER'S REPORT
s r rP  $15r ,369 .55
SPECTAL ALLOCATTON $15,  6L0
ZERO-BASE CARRYO\ZER $160,  013 .  O6
TR,;A\TEL SPECIAI ALLOCATION $L1 , 648
a .  M o n t a n a  A n t h r o p o l o g y  S t u d e n t  A s s o c i a t i c n ' s  S p e c i a l  A l l o c a t i o n
R e q u e s t  $ I , 2 5 0  /  $  9 0 0  6 - 0 - 0
b .  K y i - Y o '  s  S p e c i a l  A l l o c a t i o n  R e q u e s t  $  6 3  5  /  $  6 5 5  6 - 0 - 0
c .  C e n t e r  f o r  E t h i c s '  Z e r o  B a s e  C a r r y o v e r  r e q u e s t  $ 2 0 0  /  $ 2 0 0  5 - 0 - 0
( r e p r e s e n t e d  b y  S e n a t o r  M o r r i s o n )
d .  A S U M  A d m i n i s t t u t i o n '  s  Z e r o  B a s e  C a r r v o v e r  r e q u e s t  $  7  5  /  $ 1  5
e .  O t h e r
COMMITTEE REPORTS
9.  UNFINISHED BUSINESS
a  .  S B 1  4 - 0 1  /  0 B  R e s o l u t i o n  T h a n k i n g  U M  D i n i n g  S e r v i c e s  4  -  0  -  I
b .  S B 1  5 - 0 1  /  0 B  R e s o l u t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  D e s i g n a t e d  S u p p l i e r s
P r o g r a m  3 - 1 - 1
c .  S B 1 6 - 0 1  / 0 8  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  U M  N o b e l  L a u r e a t e  P r o f e s s o r
S t e v e  R u n n i n g  4 - 0 - f
C .  S B 1 1  - 0 1  / 0 8  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  P e r s o n n e l  P o l i c y  1 .  3  4 - 0 - I
10 .  NEW BUSINESS
11.. COMMENTS
12. ADJOURNMENT
AST'M SENATE MINUTES
Ylednesday, Novesiber 1, 2OO1
UC330-331  -  6  p . r r .
Cha i r  Ness  ca f l ed  Lhe  mee t i ng  t o  o rd .e r  a t  6 :04  p .m .  p resen r :
P res iden t  Le f t r i dge ,  v i ce  p res iden t  Ness ,  Bus iness  Manager  Henderson ;
Sena to rs  Chapman ,  Ch i l de rs ,  Coss i t t ,  Cox ,  Dodds ,  E f fe r t z ,  Fenne l l ,
Fe rguson ,  Fu l  t on ,  Gos l i ne ,  Har r i son ,  Her re ra ,  Hun te r ,  Kuhn ,  Mor r i son ,
Na l t y ,  Rand ,  T ip ton  and  To f ton .  Unexcused  was  Sena to r  Tab ibne iad .
The  m inu tes  o f  t he  Oc tobe r  3L ,  2007  mee t ing  were  app roved .
PubJ-ic Comrnent
+Kendra  Ka l rev ig  and  sve in  Newman,  members  o f  S tuden ts  fo r  peace  and
Jus t i ce ,  t a l ked  abou t  S tuden ts  Aga ins t  Swea tshops  and  the  Worke rs ,
R igh ts  conso r t i um.  They  d i s t r i bu ted  i n fo r rna t i on  abou t  rabo r  cos ts
and  how they  a f fec t  . re ta i l  p r i ces ,  among  o the r  t h ings  (Exh ib i t  A1  and
A2) .
*Mo l l y  co f f i ns  f ro rn  the  cen te r  f o r  Leadersh ip  Deve lopmen t  d i s t r i bu ted
in fo rma t ion  abou t  Day  o f  D ia logue ,  wh ich  i s  t omor row -  Thu rsdav ,
November 8.
President' s Report
a .  Ass i s tan t  V i ce  P res iden t  o f  En ro l - fmen t  Se rv i ces  Jed  l , i s ton ,
Assoc ia te  V i ce  P res lden t  o f  p lann ing ,  Budge t ing  and  Ana lys i s  B i l f
Muse ,  and  Reg is t ra r  Dav id  M icus  gave  a  power  po in t  p resen ta t i on  abou t
enrol l -ment data and retent ion. They stressed the i rnportance of ASUM
a t r o  r n q  n ^ r i .  i . ' i n a l -  i - -  l -  . - L :  ^ -  i m n ^ r f  _ r n t -  h . . r -  i  ^  f  I .. J ! v q y J r  y q L  L r u t y q L r v r r  ! r r  w r r r ( - r r  I J r d y >  d t t  F * -  _  , . .  _ ^ l e
re ten t i on  o f  s tuden ts .
b .  ASCRC Cha i r  Ho1 ly  Thompson  gave  a  power  po in t  p resen ta t i on  abou t
Genera f  Educa t i on  Requ i remen t  changes  thaL  ASCRC has  been  d i scuss ing .
c .  A t  t h i s  F r i day ' s  men ,  s  home baske tba l l  game,  s tuden ts  w l f f  be
sea ted  i n  the  eas t  f ] oo l  sec t i on  beh ind  the  p ress .  A th fe t l c  D i rec to r
O 'Day  i s  ca l l i ng  th i s  even t  ' .Tu rn  Back  the  C f  ock , , ,  a  re tu rn  to  the
days when students made up "The Zoo,,  and played an important pan a!
the  games  w i th  the i r  en thus iasm and  pa r t i c i pa t . i on .
d .  A  l i s t  o f  s tuden ts  who  exp ressed  i n te res t  i n  a t tend ing  the  Board
o f  Regen ts  mee t ing  was  c i r cu l -a ted  fo r  t he i r  a t tendance  con f i rma t ion .
e.  A mot ion by Leftr idge-Eenderson to estabf ish the ASUM Central
conmit tee as an ad hoc coruni t tee was approved with unanimous consent
on a mot lon by Bunter.  The purpose of the committee is to revrew
ASUM's  pe rsonne l  needs  and  o the r  ma t te rs  -
f .  Le f t r i dge  sa id  tha t  b i ke rs  r i d ing  w i thou t  a  l i gh t  a t  da rk  wou fd  be
s topped  by  po l i ce  and  supp f i ed  w i th  a  l i gh t .  I t  was  no t  known
whe the r  t hey  wou ld  a f so  rece i ve  a  c i t a t i on .
g .  Sena to rs  were  encouraged  to  a t tend  a  p resen ta t i on  abou t  s tuden t
g roups  a t  2  p .m.  Thu rsday ,  as  pa r t  o f  t he  Day  o f  D ia logue .  The re
w i l l  be  many  i n te res t i ng  sess ions  to  choose  f rom du r ing  the  morn ing
and  a f te rnoon ,  w i th  en te r ta inmen t  schedu fed  fo r  t he  even ing .
h .  S tuden t  g roups  may  use  a  web  page  l i nked  to  ASUM,  s .  A  shee t  o f
i ns t ruc t i ons  i s  ava i l - ab fe  i n  t he  o f f i ce .
i .  V i ce  P res iden t  o f  Admin i s t raL ion  and  F inance  Dur inge r  has  p ledged
money toward the purchase of bus number three for the ASUM off ice of
T ranspor ta t i on .
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Vice Plesident' s Report
a,  The fol lowing committee appointment was moved by Gosl ine-I lenderson
and approved by unanimous consent on a mot ion by Hunte!:  SPA - Matt
McCfea ry .
b .  Sena to r  Fe rguson  w i l l  r ep resen t  ASUM on  KBGA Thursday  morn ing .
Business Manager's Report
sT rP  -  $151 ,369 .55
sPECrAr, Ar,rocATroN - $15,610
ZERO BjASE qARRYO\rER - 9160,013.06
TRAVEL SPECIAL AILOCATION - $17,648
a .  The  Mon tana  An t  h ropo - Iog i ca . I  S tuden t  Assoc ia t i on ' s  Spec ia l
A l  I  o c a t i  o n  r e o r t s '  ' a r  l 1  2 6 O  r r r a q  r o . ^ r n r r r a n d c d  h v  R ' r d o e f  a n d  F i n a n c e
for  $900 and was approved for same with unanimous consent on a mot j -on
by Cox-Ferguson.
b .  Ky i -Yo ' s  Spec ia f  A f foca t i on  reques t  f o r  $635  was  recommended  by
R r r . l . r F f  : n r i  F  i  n a n r - a  f  n r  S 6 6 5  : n d  r ^ r ^ q  a n r t r o \ / e c i  f o r  s a m e  f r v  r r n : n i m o u s
consent on a motion by Pennell-Chapman,
c .  The  Commi t tee  fo r  E th i cs '  Ze ro -Base  Car ryove r  reques t  f o r  $200  was
recommended by Budget and Finance for same and was approved 18-3 on a
ro l f  ca f f  vo te  ( see  Ta f f y  Shee t )  on  a  mo t ion  by  To l ton -Fu1 ton .
d .  ASUM Admln i s t ra t i on ' s  Ze ro -Base  Car ryove r  reques t  f o r  $75  was
recommended by Budget and Finance for same and was approved by
unan i rnous  consen t  on  a  mo t ion  by  Cox  a f te r  a  p rev ious  gues t i on  ca f f
by Fulton-Cox.
6  H a n r l 6 r e . r n  a v n l : i n o r l  h o r  E v n a l  < n r o r . l a h a a t  u r h i  n h  r a a a r , . l c
: l  l a n r l -  i a n <  : n r l  l z a a n c  r  n r n n i n a  h .  l . h ^ A
There was a short  recess af ter a mot ion by Tol ton-Chapman.
Committee Reports
a .  Hous ing  Board  (Har r i son )  -  They  d i scussed  the  v i s ion  fo r  t he  O f f -
. 5 m h 1 1 e  P a h r - 6 r  . 6 - f ^ -  a n c l  a r e  d r , a f f  i r o  a  m i s s i o n  s t a t e m e n t .
b .  Re fa t i ons  and  A f f a i r s  (Hun te r )  -  SB14  (4 -0 - f ) ,  SB15  (3 -1 -1 )  SB16
(4 -0 -1  and  SB17  (4 -0 -1 )  were  g i ven  do  pass  recommenda t ions  .
c.  ASCRC (Cox) -  They discussed math requirements and approved new
c fasses .  Recomrnenda t  i ons  w i l l  be  fo rwarded  to  Facu f t y  Sena te .
d .  O f f i ce  o f  T ranspor ta t i on  (T i l t on )  -  They  a re  o rde r ing  ano the r  new
hr r s -  Thev  c l i s r - r r sse r i  1 -he i r  r e l a f i onsh in  and  common  iSSueS  w i t h  S teve
Ear I  f r om Moun ta in  L ine .  They  ta f ked  abou t  t he  new a i rpo r t  se rv i ce ,
r 6 n l  : . ' a m 6 n r -  n f  l -  h a  A r r -  h , r r  / r r n  i  r r a r c i  l -  \ r  l - 1 , , a  a h a  l  t a r  r n r l  r .  h a  r l : r-*^ lgerous
in te rsec t i on  fo r  b i ke rs /wa fke rs  a t  Maur i ce  and  5 tn  S t ree t .  They  se t
up  a  tab fe  nea r  tha t  i n te rsec t i on  to  educa te  those  pass ing  th rough
the re  to l f rom the  wa fk  b r i dge .
e .  Wor .Ld  A IDS Day  (Na l t y )  -  I n te rva rs i t y  Chr i s t i an  Fe -L l -owsh ip  and
Lambda Aff iance are working on the event and encou.rage groups to give
1 -  h e m  i  n n r r  I
f  P r i  n t  ( F . f  f  a r ^ l -  7  \  -  T h c r z  : r a  r . r n r k i  n r r  n n  I  , a \ r . \ 1 r l -  c
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g .  En ro l lmen t  Managemen t  Counc i f  (Le f t r i dge )  -  They  l ooked  a t
en ro f fmen t  s tandards  and  saw the  need  fo r  an  upda te .
h .  Genera . I  Educa t i on  o f  t he  O f f i ce  o f  t he  Commiss ione r  o f  H iqhe r
E  d r r n : t  i n n  / r - n v \  -  A  r a n ^ r l .  u r i  l  t  h a  n n m i  n*  -  - - . . . - . . 9  soon  .
i .  SPA (Ch i l de rs )  -  They  need  two  s tuden t  s  -a t - f a rge  .
Unfinished Business
a .  SB15 -07 /OB  Reso l -u t i on  i n  suppo r t  o f  t he  Des igna ted  Supp l i e r s
Program (Exhibi t  B) was moved by Tol ton-Effel tz and passed 18-3 on a
ro . I l  ca . I l  vo te  ( see  Ta l l y  Shee t )  a f te r  a  p rev ious  ques t i on  ca l ]  by
NaIty-Gos1ine.
b .  581 ,4 -01  /08  Reso lu t i on  Thank ing  UM D in ing  Serv i ces  (Exh ib i t  C )  was
moved by Hunter-Leftr idge and was approved by unanimous consent on a
motion by Cox.
c .  SB t6 -01  /08  Reso fu t i on  rega rd ing  UM Nobe I  Lau rea te  P ro fesso r  S teve
Running (Exhibi t  D) was moved by l lunter-HeDderson. A fr iendly
amendment by Bunter to insert  UM before Professor in f ine one and to
s t r i ke  pa rag raph  two  ( f i ne  5 )  was  accep ted .  The  amended  reso l -u t i on
passed  21 -0  on  a  ro l - 1  ca f f  vo te  ( see  Ta l l y  Shee t ) .
d .  SB l l - 01  / 08  Reso fu t i on  rega rd ing  Pe rsonne . I  Po l i c y  1 .3  (Exh ib i t  E )
was moved by Hunter-Tolton. An amendement by Gosline-Ferguson to
inse r t  endorse  the  MOU s igned  Oc tobe r  17 ,  2007 ,  and  a f te r
reJat ionship was approved by unanimous consent on a mot ion by Hunter
after a previous quest ion caf l  by Bunter- ! \ r l ton. The amended
r a c n l r r i .  i n n  n : c q e . l  2 O - 1  o n  a  r o I _ L  C a l I  V o t e  / s e e  f a l l v  S h e e t  )  a f t e r  a
previous quest ion cal l  by Effertz-Left l idge.
NeYr Business
e .  R a s o l r r t i o n  r e c r F r a l  i n o  A r a h i c  a s  a  m i n o r
b. Reso.Iut ion to amend ASUM Bylaws
a  P o c n l r r t i n n  r a n > r A i n n  l - h a  r o n r r n l  i n n  n r!  v v l ,  v 4 r r r : ,  i ,  "  o g r a m
d .  Reso fu t i on  on  Sena te  d i scou rse
Coments
The  mee t i ng  ad jou rned  a t  11  p .m .
I
/ l I
.  (  \  lL{ f"y2:^-,^ /  ( . tr_
Carol Hayes ' .J
A S U L V I  U I I I C C  L Y A N A O C T
